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Публікація­ присвячена­ питанням­ впливу­ цифрових­ компетентностей­ депутатів­ місцевих­ рад­ на­
формування­локальної­ідентичності­об’єднаних­територіальних­громад.­Зроблено­висновок,­що­в­умовах­
цифровізації­публічного­управління­слід­вести­мову­про­формування­віртуальної­соціальної­ідентичності­
територіальних­ громад­ як­ частини­ їх­ локальної­ ідентичності.­ Розглянуто­ питання­ впливу­ депутатів­
на­ процеси­ їх­ формування.­ Розроблено­ пропозиції­ щодо­ включення­ цифрових­ компетентностей­ до­
структури­інтегральної­компетентності­депутатів­місцевих­рад.
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of­ their­ formation­ is­ considered.­Proposals­ for­ the­ inclusion­of­digital­ competencies­ in­ the­ structure­of­
integrated­competence­of­local­council­deputies­have­been­developed.
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Цифрові­ технології­ поступово­ ста-ли­ невід’ємною­ частиною­ всіх­сфер­ нашого­ буття,­ зокрема­ й­
політичного.­Сучасні­тренди­«цифрової­дер-
жави»,­ «держави­у­ смартфоні»­ є­ окремими­
виявами­ імплементації­ концепцій­ е-уряду­
та­ е-демократії­ і­ безпосередньо­ пов’язані­ з­
інституалізацією­ «віртуальної­ реальності»­
у­ соціальній­ сфері,­ її­ «реалізацією»,­ серед­
іншого­й­у­публічному­управлінні.­Світовий­
цивілізаційний­ поступ­ засвідчує­ невідво-
ротність­ вказаних­ процесів­ і­ ставить­ перед­
національними­ та­ регіональними­ урядами­
нові­ завдання.­ Не­ залишаються­ осторонь­ і­
локальні­спільноти­–­територіальні­громади.­
Нові­ сучасні­ тенденції­ цифровізації­ та­ вір-












До­ компетенції­ місцевих­ рад­ належить­
вирішення­більшості­питань­місцевого­зна-
чення.­ Розширення­ функцій­ і­ повноважень­
органів­ місцевого­ самоврядування­ вимагає­








й­ прийоми­ їх­ реалізації­ в­ діяльності­ депу-
татів­місцевих­рад,­необхідні­для­успішного­
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та­відповідального­виконання­покладених­на­









гічні­ та­ комунікативно-консультаційні­ ком-
петентності­(2019).­Як­ми­бачимо­цифрових­
компетентностей­серед­них­немає.­












тенту,­ кібербезпеку­ та­ вирішення­ проблем.­
Крім­ того,­ «…­цифрова­ компетентність­пе-
редбачає­ вміння­ використовувати­ цифрові­
технології­ для­ підтримки­ творчості,­ актив-
ного­ громадянства­ та­ соціальної­ інтеграції,­
співпраці­ з­ іншими­ людьми­ для­ досягнен-
ня­ особистих,­ соціальних­ або­ комерційних­
цілей»­ (2018),­ а­ це­ є­ важливою­ складовою­
діяльності­депутата­місцевої­ради.
Мережа­ Інтернет­ –­ є­ актуальною­ су-
часною­ платформою­ для­ роботи­ депутата­
місцевої­ради.­У­літературі­докладно­аналі-
зуються­окремі­можливості,­які­вона­надає.­
Серед­ них,­ зокрема,­ ведення­ персонально-
го­ веб-сайту,­ особистого­ блогу,­ ютуб-кана-
лу,­сторінки­у­соціальних­мережах­(Руснак,­
2016,­ с.­ 253–259).­ За­ їх­допомогою­депута-
ти­ можуть­ реалізувати­ або­ підвищити­ свій­
лідерський­ потенціал,­ налагодити­ діалог­ з­








родних­ обранців­ усіх­ рівнів.­ Поширеними­




електронні­ бюджети­ участі­ та­ електрон-
ні­ консультації.­ Спілкування­ у­ мережі­ ре-
алізується­через­використання­електронних­
скриньок,­месенджерів,­соціальних­мереж.­
Разом­ з­ тим­ слід­ враховувати:­ розвиток­
інформаційного­ суспільства­ передбачає,­
що­ віртуальна­ реальність­ поступово­ стає­
невід’ємною­ частиною­ нашого­ існування.­
При­ цьому­ варто­ наголосити,­що­ мова­ йде­
не­ стільки­ про­ технічні­ аспекти­ її­ розумін-
ня,­ скільки­ про­ соціальні.­ Беззаперечним­ є­
той­факт,­що­ Інтернет,­який­власне­ і­умож-
ливлює­ формування­ віртуальної­ соціальної­
реальності,­ є­ важливим­ засобом­ соціаліза-
ції­ людини,­ платформою­ для­ віддаленого­
спілкування,­обміну­інформацією,­досвідом,­






Процес­ занурення­ людини­ в­ мережу­
Інтернет­ та­ залучення­ її­ до­ віртуальної­ со-
ціальної­ реальності­ сприяє­ появі­ цифрової­
ідентичності.­ Мова­ йде­ не­ тільки­ про­ ін-
тернет-ідентичність­ людини­ чи­ якоїсь­ ор-
ганізації­як­сукупність­цифрової­інформації­















ку­ у­ соціальній­ мережі­ Facebook­ (іноді­ на-
віть­ не­ одну­ –­ офіційну­ та­ «неофіційну»,­
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громадську),­ групи­ для­ обговорення­ тощо.­
Так­ само­як­ і­ людина,­ соціальна­ спільнота,­
у­нашому­випадку­територіальна­громада,­у­
віртуальній­ реальності­ може­ створити­ пев-
ний­образ­ (звичайно,­що­суб’єктом­дій­при­
цьому­ виступає­ той,­ хто­ веде­ веб-­ або­ со-
ціальну­ сторінку­ громади,­ або­ адмініструє­
групу­ у­ соціальних­мережах),­ тобто­можна­
вести­мову­ про­формування­ цифрової­ (вір-
туальної)­ ідентичності­ територіальної­ гро-
мади.­Для­ територіальних­ громад­ (як­ і­ для­
інших­ учасників­ віртуальної­ соціальної­ ре-
альності)­ таким­чином­виникає­можливість­
самореклами,­ самопрезентації,­ формування­
певного­ іміджу­ (для­ «Інших»)­ та­ ідентич-
ності­(для­«Своїх»).­
У­ свою­ чергу,­ проблеми­ формування­
локальної­ ідентичності­ об’єднаних­ тери-
торіальних­громад­(далі­–­ОТГ)­є­похідною­
реформи­децентралізації­влади.­ Їх­утворен-
ня­ приводить­ до­ формування­ нового­ типу­





ційний»­формат­ взаємодії­ навіть­ у­ віддале-




певна­ просторова­ віддаленість­ населених­
пунктів,­що­входять­до­об’єднаної­громади,­
відсутність­ усталених­ соціально-економіч-
них­ та­ комунікаційних,­ зокрема­ транспорт-
них,­ зв’язків­ між­ ними­ тощо.­ Роль­ депу-
татського­ корпусу­ при­ цьому­ беззаперечна,­
оскільки­депутат­–­це­один­із­лідерів­грома-
ди,­представник­інтересів­значної­її­частини.­
Для­ нього­ використання­ соціальних­ медіа­
та­ мереж­ має­ стати­ «важливим­ інструмен-
том­розвитку­громади­з­точки­зору­побудови­









ти­ важливою­ складовою­ інтегральної­
компетентності­ депутатів­ місцевих­ рад.­
Не­ зважаючи­ на­ те,­ що­ вони­ окремо­ не­
виділяються­у­відповідному­профілі­ком-
петентності,­ але­ деякі­ з­ них­ неможливо­
реалізувати­без­безпосереднього­володін-
ня­ депутатом­ відповідними­ цифровими­
навичками.­ Так,­ наприклад,­ інформацій-
но-аналітичні­ компетентності­ будуються­




них)­ компетентностей,­ які­ «полягають­ у­
формуванні­ територіального­ колективу;­
сприянні­ формуванню­ в­ територіальній­
громаді­ соціальних­ цінностей­ та­ тра-
дицій,­ які­ створюють­ сприятливі­ соціо-
культурні­ умови­ для­ успішної­ реалізації­
державної­ політики,­ розвитку­ трудової­
підприємницької­ мотивації,­ досягненню­
соціальної­ стабільності­ та­ злагоди;­ фор-
муванні­ локальної­ ідентичності,­ єдиної­
місцевої­ спільноти»­ (Серьогін,­ &­Шпек-
торенко,­2019,­с.­8)­теж­поступово­перено-
ситься­у­віртуальну­реальність.­У­той­же­
час­ соціально-психологічні­ та­ комуніка-
тивно-консультаційні­компетентності­вза-
галі,­ у­ сучасних­ умовах,­ не­ можливо­ ре-
алізувати­ повною­ мірою­ без­ розвинених­
цифрових­навичок.
2.­ Віртуалізація­ та­ цифровізація­ су-
спільних­ відносин­ та­ соціального­ життя­
не­ тільки­ окремих­ людей,­ але­ й­ соціаль-
них­ спільнот­ обумовлює­ те,­ що­ віртуаль-
на­ соціальна­ ідентичність­ територіальної­




та­ реалізації­ соціально­ значущих­ проєк-
тів,­ формування­ позитивного­ іміджу­ та­
соціальної­ ідентичності­ (у­ даному­ випад-
ку­–­віртуальної)­в­умовах­ОТГ­є­беззапе-
речним,­що,­серед­іншого,­обумовлюється­
просторовою­ віддаленістю­ окремих­ скла-
дових­ громади­ (окремих­ населених­ пун-
ктів,­ старостинських­ округів).­При­ цьому­
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